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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА БЕЛОРУССКОМ БАНКОВСКОМ РЫНКЕ 
 
     Банковская система является важнейшей составной частью экономики. Ее 
состояние отражает общеэкономические процессы и тенденции. Одной из 
важнейших мировых тенденций является интеграция. Она означает переход стран 
к качественно новому этапу развития, при этом способствует раскрытию их 
внутреннего потенциала. При этом, в настоящее время расширяется сфера 
присутствия российских инвесторов и российского капитала в белорусской 
экономике.  
     В развитии межбанковского сотрудничества России и Беларуси в рамках 
Союзного государства важную роль играют такие предпосылки, как исторически 
сложившиеся экономические отношения, географическая близость 
интегрирующихся стран с общей границей, взаимодополняемость экономик 
соседних стран, инвестиционная привлекательность стран, двусторонние торговые 
отношения. Причем, банки выступают посредниками в формировании и развитии 
двусторонних отношений, которые концентрируют у себя финансовые (денежные) 
средства, опосредуют расчеты и платежи, обеспечивают сохранность денежных 
средств, способствуют стабилизации денежного обращения в стране. Однако, на 
наш взгляд, ведущая роль для взаимодействия банков в рамках Союзного 
государства принадлежит валютно-финансовым предпосылкам.  
     Для взаимодействия банковских систем России и Беларуси существенное 
влияние оказывает консолидац¬ия белорусски¬х и российских¬ банковских 
активов. При этом, одной из особенностей белорусской банковской системы 
является значительная роль государственных банков. Так, около 80 процентов 
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всех банковских активов приходится на 5 крупных банков, где три являются 
государственными: ОАО «АСБ Беларусбанк» – около 40%, ОАО 
«Белагропромбанк» - 16% и ОАО «Белинвестбанк» - 6%. Абсолютным лидером на 
рынке банковских услуг в Республике Беларусь является ОАО «АСБ Беларусбанк».  
     Для Российской Федерации Республика Беларусь является важным 
стратегическим партнером. Финансовая система Беларуси достаточно устойчива 
для привлечения российского капитала. Учитывая объемы сотрудничества и 
оборот денежных средств, некоторые российские банки уже давно решили 
обосноваться на территории ближайшего соседа и стратегического партнера. На 
сегодняшний день российские банки представлены не только в столице, но и в 
других городах Беларуси. Некоторые успели обзавестись не просто филиалами, а 
развитыми сетями представительств и отделений во всех регионах страны. К 
примеру, одним из наиболее широко представленных российских банков в 
Беларуси является «Альфа Банк». Первое отделение банка открылось в Минске в 
1999 году. К 2010 году банк насчитывает уже 17 своих подразделений во всех 
крупных города страны. Практически в любом уголке Беларуси можно стать 
клиентом «Альфа Банка». Ещё раньше - в 1996 году - на финансовый рынок 
Беларуси пришел другой российский игрок - банк ВТБ 24. Он представлен во всех 
областях республики, количество филиалов - 6. Оба российских банка предлагают 
белорусским клиентам стандартные банковские услуги - ведение счетов, валютно-
кассовые операции, вклады, эмиссию и обслуживание банковских карт стандартов 
Visa и Mastercard. Однако одной из самых востребованных услуг являются, 
конечно, кредиты. Кредиты, как в Беларуси, так и в России, выдаются на разные 
сроки, разнятся и процентные ставки по ним. Кредиты выдаются потребителям, 
которые осознают свою финансовую способность погасить их в срок.  
     Политика российских банков в Беларуси полностью совпадает с политикой, 
проводимой банками в Российской Федерации. Это значит, что жители Беларуси 
получают кредиты и иные банковские услуги по тем же ценам и ставкам, что и в 
России. 
В настоящее время среди банков с участием иностранного капитала широко 
представлены 5 крупных российских банков. Это ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО 
«Белгазпромбанк», ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)», ОАО «Банк БелВЭБ» и ЗАО «Альфа-
Банк». На эти банки по состоянию на 1 января 2016 г. приходилось 27% активов и 
24% капитала банковской системы Республики Беларусь. По состоянию на 1 
января 2018 г. доля активов пяти крупнейших российских банков составила 24,45% 
и доля капитала составила 21,26% банковской системы страны.  
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При этом, банки учреждают сеть отделений в странах-партнерах для 
обслуживания своих постоянных клиентов за пределами своих республик. В 
настоящее время сотрудничество банков России и Беларуси осуществляется в 
форме экспансии банков. Открытие филиалов банков-нерезидентов запрещено 
как в России, так и в Беларуси. Пока российские банки имеют только свои 
представительства на территории Беларуси. Это ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО 
«Российский Сельскохозяйственный банк» и АКБ «Московский областной банк» 
ОАО.  
     В целом можно отметить, что российский капитал на протяжении последних лет 
играл активную роль в банковском секторе Беларуси. Это обусловливается 
размерами двух экономик и движением банков за своими клиентами за рубежом, 
а именно заинтересованностью российского капитала в Беларуси. При этом, 
чачиная с 2000-х годов состав и структура российских банков в банковской системе 
Республики Беларусь претерпела значительные изменения, в том числе 
объединение, слияния и ликвидацию банков. Рассмотрим тенденции на основе 
финансовых показателей пяти действующих российских банков. Доля российских 
банков в общих активах банковской системы Беларуси резко сократилась с 2006 
по 2010 гг. Однако с 2009 по 2017 гг. этот показатель демонстрировал тенденцию к 
росту: с 16,8 до 24,45%. При этом доля российских банков в совокупной прибыли 
банковской системы Беларуси возросла с 19,1% на начало 2009 г. до 39,77% на 
начало 2018 г. На колебания доли российских банков в банковской системе 
Беларуси оказали влияние многочисленные кризисные явления в экономиках двух 
стран: мировой финансовый кризис 2007–2009 гг., национальный белорусский 
кризис 2011 г. и российский кризис 2014 г. 
      Таким образом, важной составляющей банковской системы Беларуси 
становится активное сотрудничество с крупными российскими банками. В 
настоящее время связи с возникнувшими проблемами со стороны российских 
банков доля капитала крупнейших белорусских банков снизилась. Связи с этим 
для усиления банковской системы страны и увеличения проводимых операций, на 
наш взгляд, является привлечение капитала из-за рубежа. Однако следует 
отметить, что банковская система  России превосходить по всем показателям 
банковскую систему Беларуси.  
Следовательно, активизация российских банков на белорусском рынке возможна 
при дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства Беларуси и России, а 
также при востребованности их самими субъектами хозяйствования. В настоящее 
время объективно расширяется сфера присутствия российских инвесторов и 
российского капитала в белорусской экономике. С ускорением процесса 
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приватизации и либерализации этот процесс будет набирать обороты. Кроме того, 
проникновение зарубежных банков зачастую осуществляется в форме участия в 
капитале отечественных банков, в итоге последние получают дополнительные 
финансовые возможности для внедрения инноваций. 
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ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА ЇХ РІШЕННЯ 
 
Малий бізнес є невід'ємною частиною високорозвиненої економіки, оскільки він 
бере на себе ряд функцій, які дозволяють економіці покращуватись. По-перше, він 
забезпечує багато робочих місць, тоді як великі підприємства активно ведуть 
інжиніринг виробництва і, навпаки, лише зменшують кількість працівників. По-
друге, він  миттєво реагує на зміни у зовнішньому середовищі, включаючи попит. 
Крім того, інновації, як правило, здійснюються у малих підприємствах. Це 
пов'язано з тим, що малі підприємства не мають великої кількості технічного 
обладнання, тому для здійснення змін у виробництві потрібно менше часу та 
грошей, ніж на великих підприємствах. 
У багатьох розвинутих країнах, наприклад, у Японії, Сполучених Штатах та 
Німеччині малі підприємства складають значну частку від загальної кількості 
підприємств, і вони виробляють більше половини всіх вироблених в країні товарів. 
В Україні малий бізнес знаходиться на етапі розвитку. 
Статистика показує, що протягом семи років (2010-2017 рр.) Кількість малих 
підприємств в Україні скоротилася на 17,2% [1]. Більше того, це означає, що 
соціально-економічний клімат для ведення бізнесу в українському суспільстві не є 
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